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1.	Sistem pakar ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar mengenai pengklasifikasian jenis-jenis penyakit gigi yang dirancang dalam sebuah sistem berbasis pengetahuan.
2.	Aplikasi ini digunakan untuk membantu dan mendampingi pakar atau dokter gigi dalam melakukan penelitian.
3.	Aplikasi ini menggunakan faktor kepastian (certanty factor) untuk mengatasi ketidakpastian.
4.	Metode yang digunakan pada aplikasi ini hanya dengan nilai kepastian antara 0 dan 1.  
5.	Aplikasi ini mempunyai fasilitas pokok sebuah sistem pakar, yaitu mesin inferensi, basis pengetahuan, dan antar muka pemakai.

5.2	Saran
1.	Agar aplikasi ini mengikuti perkembangan jaman, maka pengetahuan baru tentang keluhan-keluhan dan penyakit gigi dapat ditambahkan fasilitas yang telah disiapkan pada sistem pakar ini.
2.	Pada aplikasi ini masih berupa studi kasus pada keluhan-keluhan penyakit gigi yang terbatas, untuk lebih mutakhir dan handal dapat ditambahkan dengan berbagai macam keluhan-keluhan serta penyakit gigi agar lebih komplek.
3.	Nilai faktor kepastian hipotesa yang digunakan dalam aplikasi sistem pakar ini tidak ditentukan oleh pakar, untuk itu diharapkan agar nilai faktor kepastian hipotesa dapat ditentukan oleh pakar atau dokter ahli.




